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ABSTRACT
PENGARUH EKSTRAK ETANOL SARANG SEMUT (Myrmecodia sp.) TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA PADA
SERUM TIKUS 
PUTIH JANTAN YANG MENGALAMI 
HIPERKOLESTEROLEMIA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak etanol sarang semut (Myrmecodia sp.) terhadap kadar  trigliserida  serum
tikus putih jantan yang mengalami hiperkolesterolemia. Penelitian ini menggunakan 16 ekor tikus putih jantan dengan berat badan
berkisar 175-200 gram dan sehat secara klinis. Tikus dibagi secara acak menjadi 4 kelompok perlakuan masing-masing terdiri atas 4
ekor tikus yaitu K1 kelompok kontrol negatif, K2 kelompok hiperkolesterolemia, K3 dan K4 kelompok terapi yaitu dosis 100
mg/kg berat badan dan 200 mg/kg berat badan. Pengukuran kadar trigliserida dilakukan dengan  menggunakan metode Chemistry
Analyzer. Data dianalisis dengan ANAVA dan dilanjutkan dengan DMRT. Rata-rata pengukuran kadar trigliserida pada kelompok
K1 132 Â± 3,56 mg/dl, K2 188,5 Â± 7,94 mg/dl, K3 140 Â± 1,83 mg/dl dan K4 107 Â± 4,83 mg/dl. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian ekstrak etanol sarang semut (Myrmecodia sp.) dapat menurunkan kadar trigliserida pada serum tikus percobaan.
